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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idministracicSn. — Intervención 'de Fondos 
* !„ Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
jpp de la Diputación Provincial—Tel. 6100 
Martes 10 de Julio de 1962 
No se publica loa domingoa ni días festivos 
Ejemplar corrientet 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosi 3,00 p esetas. 
Dicbos precios sérán Incrementados con el 
. S por 100 para amortización de empréstitos 
D. 
D. 
3 D.1 
4 D£ 
D. 
D. 
Km DIpotaclin Pronecíal 
le LeÉ 
Relación de los solicitantes adr^i-
tidos y excluidos, a la opos ic ión con 
yocada por esta Corporac ión para la 
provisión de tres plazas de Auxi l ia -
res administrativos con sujeción a 
jas Bases publicadas en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia del día 19 de 
Mayo de 1962. 
ADMITIDOS 
Francisco López Gampelo 
Salvador Rocha Nicolás 
Ana María Rojo Miguélez 
María Elena Rojo Miguélez 
Luis Valderrey Lobato 
fuan José Diez García 
Joaquín Sánchez Respaldiza 
Anselmo Salas Benavides 
Agapito P iñán Torices 
Manuel Garc ía Pérez 
Esther María Aznar Jimeno 
Francisco Rqdrígüez Puente 
Pedro Rodríguez Liste 
María del Camino Pintor 
Machín 
María. Pé rez Garc ía 
Jesús Aller Blanco 
Pedro Rodr íguez González 
Manuel Sánchez O r d ó ñ e z 
Francisca Fe rnández Gonzá 
lez • 
Laureana M.a Raquel Sierra 
García 
Teodora García Vegá 
Pablo García Domínguez 
Bercario Serrano Prieto 
Servando Valcuende Barce 
nilla 
Josefina Arias Fe rnández 
Juan Antonio Blanco del Río 
luán Emígdio Morala Rodr í 
guez 
M.aEmmaRugama Menéndez 
^ayetana González Flecha 
* O D i á s Treceno Barreales 
c-tnilio Cornejo S á n c h e z 
bernardo Blanco López 
7 D. 
8 D. 
9 D. 
10 D. 
11 D* 
12 D. 
6 D. 
14 D,a 
15 
16 D 
17 D: 
18 D. 
19 o » 
20 D;a 
21 Da 
23 D. 
24 D. 
^ D 
27 D. 
-Jl 
32 
33 D.a María Alicia Coello Gallego 
34 D. Baltasar Diez García 
35 D. Vicente Alonso García 
36 D.a María Teresa F e r n á n d e z de 
Miguel 
37 D.a Maria Visi tación V i l l a l b a 
38 D.aM.a Begoña Amez del Egido 
39 D . Ricardo Presa Reynaert 
40 D. José Gut ié r rez G a r c í a 
41 P,a Raquel Muñoz Diez 
42 D, Francisco de Juan Berjón 
43 D. José Pacho Díaz 
44 D; Restituto E. Santos Alvaréz 
45 D.a María Teresa Alvarez Sán-
chez Carralero 
46 D . Porfirio Lera Pérez 
47 D.a María Pilar Gonzá lez Choya 
48 D.a María Teresa Chagt íaceda 
Castellanos 
49 D.a María Cruz Samartino Gala 
50 D. Lucio González González 
51 D. Alfonso Colado Fe rnández 
52 D. J o s é Fe rnández Diez . 
53 D . Manuel Gutiérrez González 
54 D . Angel Contreras Cámara 
55 D.a M.a Luisa del Blanco García 
56 D. Miguel Alvarez Galza 
57 D.a María Pilar Sarmiento Sar 
miento 
58 D.a Enca rnac ión Rodríguez Mu-
ñoz 
59 D. Santos Alonso López 
60 .D.a María Carmen H Nicolás Ma-
novel 
61 D . Protasio Alvarez (González 
(52 D,a María Carmen Negro Prieto 
63 D a Rosal ía González Garc ía 
64 p.a M.aFrancisca Fe rnándezDiez 
65 D . j u l i o Garc ía Pérez 
66 D.a M.a Carmen Ferrero García 
67 D . Ignacio Carvajal B a ñ o s 
68 D.a Mar ía Antonia Mart ínez Ga-
r r ido 
69 D A u r e l i a Pardo Albares 
70 D a M . " Teresa González Fidalgo 
71 D . íu l io F e r n á n d e z , F r a n c o 
72 D. Vicente F e r n á n d e z Franco 
73 D . Marcelino Lllamazares Tre-
c e ñ o 
74 D . Herminio Honrado Fuente 
EXCLUIDO 
Don Enrique Alvarez Muñoz, por 
exceder de la edad s eña l ada en la 
convocatoria. 
Lo que se hace públ ico en cumpli-
miento y a los efectos de lo dispues-
to en el a r t ícu lo 7 ° del Decreto de 
10 de Mayo de 1957. 
León, 2 de Julio de 1962.—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 3003 
o • l ' 
• , r ' . : • o o • 
C O N V O C A T O R I A 
para la p rov i s ión de > dos plazas de 
Delineantes 
.t 
Vacantes en la planti l la de funcio-
narios de esta Corporac ión dos pla-
za s"de Del ineaníes , se convoca Con-
curso-oposición para su provis ión en 
propiedad con arreglo á las siguien-
tes 
B A S E S 
Primera. Estas plazas están dota-
das con el sueldo base anual de 
dieciséis m i l pesetas, trienios del diez 
por ciento del sueldo consolidado y 
d e m á s derechos que, con carác te r ge-
neral, disfrutan los funcionarios pro-
vinciales. 
Segunda. Los aspirantes debe rán 
reunir las siguientes condiciones: 
La Ser e spaño l . 
2. a No hallarse comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
o incompat ibi l idad enumerados en 
el a r t í cu lo 36 del Reglamento de Fun-
cionarios de Admin i s t r ac ión Local 
de 30 de Mayo de 1952. 
3. a Observar buena conducta. 
4. a Carecer de antecedentes pe-
nales. 
5. a No padecer enfermedad o de-
fecto físico que les impida el normal 
ejercicio de la función. 
6. a Tener ve in t iún años cumpl i -
dos y no exceder de cuarenta y cinco 
el día en que finalice el plazo de 
presentac ión de instancias. E l exceso 
del l imite m á x i m o de edad seña l ado 
podrá compensarse con los servicios 
computados prestados anteriormen-
te a la Admin is t rac ión Local. 
7. " Ser adicto al Movimiento Na-
cional y no haber sido expulsados 
de n i n g ú n empleo del Estado, Pro-
vincia, M u n i c i p i o y Organismos 
a u t ó n o m o s de la Admin i s t rac ión . 
8. " Si se trata de aspirantes feme-
ninos, tener cumplido el Servicio So-
cial o estar exentos de él. 
Tercera. Las instancias para to-
mar parte en este concurso, se d i r i 
g i rán al Il íno. Sr. Presidente de la 
Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l , 
reintegradas con póliza de tres pese-
tas y t imbre provincial de una pese 
ta, y se p resen ta rán en el Registro 
General, en horas de diez a trece, 
durante un plazo de treinta dias ha-
hiles, contados desde el siguiente al 
de la pub l i cac ión de esta convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado. 
A la instancia deberá acompa 
ñarse el justificante de haber ingre-
sado en la Deposi tar ía de la Corpo-
rac ión la cantidad de cuarenta pe-
setas en concepto de derechos de 
examen. Estos derechos solamente 
serán devueltos en el caso de que el 
aspirante fuera excluido del con-
curso por no reunir jos requisitos 
exigidos. Igualmente p o d r á n acom-
p a ñ a r cuantos documentos estimen 
necesarios para justificar los méri tos 
alegados. 
Los solicitantes mani fes ta rán en 
sus instancias, expresa y detallada-
mente, que r e ú n e n todas y cada una 
de las condiciones exigidas en esta 
convocatoria, re íe r idas a_la fecha de 
expi rac ión del plazo seña lado para 
su presentac ión , con sujeción a l mo-
delo que se inserta al final. 
Terminado el plazo de presenta-
ción de instancias, se pub l i ca rá la 
re lación de admitidos y excluidos en 
los «Boletines Oficiales» de ía Pro-
vincia y del Estado, y seguidamente 
la compos ic ión del Tr ibuna l . 
Cuarta Los concursantes reali-
za r án dos ejercicios práct icos: uno 
de dibujo lineal y otro de ditíujo ar-
tístico. 
E l dibujo l ineal se d iv id i r á en 
cuatro partes: 
1. a Resolución de problemas de 
dibujo geométr ico . ( 
2. a Levantamiento j i e planps de 
plantas, alzados y secciones de parte 
de un edificio, dibujando y delinean 
do a tinta china los planos obteni-
dos, hac i éndo lo a la escala que se 
les fije. 
3. a Dibujar a t inta china y a la 
escala que se determine, el croquis 
qde facili tará el Tribuna! , debida-
mente acotado; y correspondiente a 
un edificio, representando las plan-
tas, alzados y una sección a tinta 
china sobre papel vegetal. 
4. * De te rminac ión de planos su-
ficientemente acotados de las curvas 
de nivel o equidistancia señalada de 
las longitudes de un trazado, alinea-
ciones rectas o curvas que se indi-
quen de la representación completa 
en papel mil imetrado y en escalas 
horizontales y verticales que previa 
mente se establezcan, del perfil lon-
gitudinal correspondiente a la super-
ficie del terreno y de las transversa-
les de un trazado. 
El dibujo art ís t ico constará de dos 
partes: 
1. a Copia de una l ámina de dibu 
jo de adorno, cuyo modelo facil i tará 
el Tr ibuna l , rea l izándolo al c a r b ó n 
y lápiz compuesto. 
2, " Dibujo en perspectiva cónica 
o lineal del edificio correspondiente 
a la parte tercera del ejercicio ante-
rior, rea l izándolo a la acuarela. 
E l T r ibuna l p o d rá someter a lós 
concursantes a cualesquiera otras 
pruebas que considere adecuadas 
para el desempeño de las funciones 
de Delineante. 
Quinta. Estas pruebas serán cali-
ficadas conjuntamente con la pun-
tuac ión de uno a diez puntos, siendo 
indispensable para *s e r declarado 
apto, una media de cinco puntos. 
Los mér i tos justificados por los 
concursantes serán valorados discre-
cionalmente por el T r i b u n a l con 
igual p u n t u a c i ó n que las pruebas 
anteriores. i 
La media ar i tmét ica de las p u n -
tuaciones obtenidas en las dos fases 
anteriores, de t e rmina rá la califica-
c ión final. .. 
Sexta. La fecha y lugar del co-
mienzo de los ejercicios se a n u n c i a r á 
con quince días de ante lac ión , en 
ios «Boletines Oficiales» de la Pro-
vincia y del Estado, después de trans 
curridos dos meses desde la publi 
cac ión de la convocatoria en este úl-
t imo ((Boletín». 
Sépt ima. Los concursantes pro-
puestos para el nombramiento de 
Delineantes, p resen ta rán en el Ne-
gociado de Gobernac ión , dentro del 
plazo de treinta d ías hábi les , a con-
tar desde la fecha de la propuesta, 
lo^ariocumentes justificativos de las 
condiciones exigidas en la base se-
gunda. 
Octava. E l plazo para tomar po-
sesión será de treinta d ías hábi les , a 
contar desde el siguiente al de la 
notificación del acuerdo al interesa-
do, en tendiéndose que si no lo h i -
cieren dentro de este plazo sin cansa 
justificada, renuncia a su empleo. 
Novena. Queda facultado el Uus-
t r í s imo Sr. Presidente de la Corpora-
ción para la t r ami tac ión de este Con-
curso hasta la entrega del expediente 
al T r ibuna l . 
Déc ima. En lo no previsto en es-
tas bases, regi rán el Reglamento de 
Oposiciones y Concursos de 10 de 
Mayo de 1957, el de Funcionarios de 
Admin i s t rac ión Local de 30 de Mayo 
de 1952 y el de Régimen interior de 
la Corporac ión , i 
Los concursantes deberán proveer-
se dé todos los út i les y material nece-
sario para realizar las pruebas. 
León, 28 de Junio de 1962.—El 
Presidente, José Eguiagaiay. 
MODELO D E INSTANCIA 
limo. S r : 
El que suscribe . ^ 
años de edad, de estado ' 
Profesión • , con domj'cij¡J 
SOLICITA de V I . se digne adm-
tirle al concurso oposición covocari 
por la Excma. Dipu tac ión Pr—• 
cial para la provisión de )s T'0' 
de Delineantes, con sujeción 
bases publicadas en el BOLETÍN OP 
CIAL de lá provincia del día 
de de 1962. 
Y de conformidad con lo dispues 
to en el apartado 3.° de la base t* 
cera, DECLARA BAJO SU RESPfm 
S A B I L I D A D que: , UÍN" 
a^) Nació en . . . . . . . del día 
de ^ dé . . . . . 
b) No se halla compreodido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
e incompatibil idad enumerados en 
el a r t ícu lo 36 del Reglamento de 
Funcionarios de Administratíión Lo-
cal de 30 de Mayo de 1952. 
c) Observa buena conducía . 
d) Carece de antecedentes pe-
nales. 
e) No padece enfermedad ni de-
fecto físico que le impida el normal 
ejercicio de la función, 
f) Es adicto al Movimiento Na-
cional y no ha sido expulsado de 
n ingún empleo del Estado, Provin-
cia, Municipio u Organismos autó-
nomas de la Adminis t rac ión . 
g) (Si se trata de aspirantes feme-
ninos). Ha cumplido el Servicio So-
cial (o está exenta de él). 
Queda enterado de la responsabi-
l idad eh que incurre si se apreciase 
inexactitud ó falsedad en ia presente 
dec la rac ión . 
Se a c o m p a ñ a justificante de haber 
ingresado en la Deposilaría provin-
cial , la cantidad de cuarenta pese-
tas en concepto de derechos de exa-
men, así como los demás documen-
tos acreditativos de lós siguientes 
mér i tos : • 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
. . , . de de 1962., 
(Firma del splicitante.) 
I lmb . Sr. Presidente de la Excma. Di-
pu t ac ión Provincial de León. 
i 
de la proriOEii de Leüi 
fenicia del Ealaslro Hela W 8 1 1 
Rústica 
A N U N C I O 
Para general conocimiento se ^ 
saber que durante un z00fl, J i b l i ^ 
d ías , se ha l la rán expuestas ai p 
untamiento de Matadeóa de 
sa f0St las relaciones de carac 
jos Ote s Calificación y Claslfica-
leríStHe las fincas rúst icas de dicho 
cióI1no municipal, pol ígonos 1 al 29, 
^ r I r i e aue 'os intere^^os puedan 
a A0 gu derecho a rec lamac ión 
t\erce\os datos que comprenden 
s0^r^ reclamaciones deben dirigirse 
c Ingeniero Jefe Provincial de 
*' corvicio, y han de ser informa-
f n o í la Junta Pericial: 
Fl citado plazo, dará comienzo 
la publicación de este anuncio 
g^el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
VÍreó¿, 23 de Janio de 1962 - E l I n -
niero' Jefe provincial , Francisco 
Crdán de .Urríes y A z a r a . - Visto 
i a o : Eí Delegado de Hacienda, 
Máximo Sariz. 2884 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
la su-
y can-
Por el presente se anuncia 
basta de maderamen la forma 
lidad siguiente: ' 
Monte número 491. — Zona A, in -
xluída en el Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga. — Pertenen-
cia, Concejo de Posada de Valdeón, 
Ayuntainiento de Posada de Val-
deón.—Número de árboles , 4.—Espe-
de, roble. — Cantidad, de prodúc to , 
¡4 m. c. — Precio base, 4.494,00 pese 
tas; precio índice, 5.617,50 pesetas.— 
Depósito provisional, 134,82 pesetas. 
Subasta, l.8—Grupo a que correspon 
<le, 1.° — Certificado que se precisa, 
A.B. C. o provisional.—Hora y sitio 
de la subasta, a las 12 horas djel 
día 30 del actual mes, en laU Casa 
Concejo de Posada de Valdeón. 
León. 3 de Julio de 1962.- E l Jefe 
del Distrito Forestal, Antonio Fornes 
uotey. 
2990 Núm. 1127.-63,00 ptas 
UmínistracioD de justicia 
TERRITOOIIL OB VALUDOLIO 
^ Jesús Humanes López, Secréta 
'o de Sala de la Audiencia Ter r i 
^nal de Valladolid. 
rQ7.ríjfico: Que en eí rol lo n ú m e -41de i962 ae la Secretar ía de m i 
Sr* rrerente a los autos de que se 
^lar iT110' se ha dictado por la 
^oten- Clvil de esta Terriioñ&\ la 
parte rf.1* cuyo encabezamiento y 
aispositiva son como sigue: 
4eVaf iezamiento-"En Ia ciudad 
íiil nal^^"d. a catorce de Junio de 
S aut^c,lentos sesenta y dos. En 
^rren^ Jaici(i esPecial de la Ley 
Ues J ^ í n i e n t o s Urbanos, proce-
ncia j T n az8ado d« Primera Ins-
lrtes. d nferrada. seguidos entre 
L" D A6 como demandante, 
Aurelio Vega Cobos, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Bembibre, representado por el 
Procurador D. José María Stampa 
Ferrer y defendido por pl Letrado 
D. Eduardo Pérez Milá, y de otra, 
como demandados, por Di Nicanor 
Reguero Franco, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Socue-
llo, representado por el Prqcurador 
D. Luis de la Plaza Recio^y defendí 
do por el Letrado D. Gustavo Bode-
lón Nieto, y D. Constantino Doinín-
guez Prada, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Castiodredos, 
que no ha comparecido ante esta Su 
perioridad, por lo que en cuanto al 
mismo se han entendido las ac túa 
ciones en los Estrados del Tr ibuna l , 
sobre rec lamación de porcentaje^ de 
precio de traspaso de local de negó 
ció, cuyos autos penden ante este 
Tr ibunal Superior en vir tud del re 
curso de apelación interpuesto por 
el demandado D, Nicanor Reguero 
Franco/a l cual se a d h i r i ó posterior 
mente el demandante y apelado don 
Aurelio Vega Cobos, contra la sen-
tencia que con fecha veinticinco de 
Noviembre de m i l novecientos sesen-
ta y ú n o d ic tó eí expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que, 
salvo en la deses t imación de la ex-
cepción de incompetencia de j u r i s 
d icc ión t ác i t amen te denegada en la 
recurrida, y dictada en veinticinco 
de Noviembre ú l t imo por el s eño r 
Juez de Primera Instancia de Pon fe-
rrada en los autos a que el presente 
rol lo se contrae, debemos revocarla 
y la reVocamos, para, estimando par-
cialmente la demanda propuesta por 
D. Aurelio Vega Cobos contra don 
Nicanor Reguero Franco y D. Cons-
lán t ino Domínguez Prada, con cuya 
demanda se d ió base a esta litis, con-
denar como condenamos al dernari-
dadp D. Nicanor Reguero á q.ue pa-
gue al actor la cantidad de siete m i l 
quinientas pesetas, y debemos absol-
ver y absolvemos al demandado don 
Constantino Domínguez de las pre-
tensiones contenidas contra él en d i 
cha demanda, confirmando así tam-
bién la recurrida. De las costas cau-
sadas en primera instancia, se impo-
nen al demandado D. Nicanor las 
causadas por él y la mitad de las 
causadas por el actor, y a éste, la mi-
tad de las causadas por él mismo y 
todas las causadas por el demanda-
do absuelto. Las comunes de aquella 
instancia se a b o n a r á n por mitad en. 
tre el a c t o í y el Remandado conde-
nado, y no se hace impos ic ión espe-
cial de las causadas en este recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
se pub l i ca rán en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León por la in-
comparecencia ante esta Superiori-
dad del demandado y apelado don 
Constantino Domínguez de Prado, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos. — Esta sentencia fue publicada 
en el misrño día y leída en el siguien-
te a las partos personadas y en los 
Estrados del Tr ibuna l » 
Y para que lo acordado tenga l u -
gar, expido la presente, que firmo en 
Valladoiid, a quince de Junio de m i l 
novecientos sesenta y dps, — J e s ú s 
Humanes López. 
2844 N ú m . 1129.-267,75 ptas. 
B a i l á n d o s e vacante en la actuali-
dad el cargo de Justicia Munic ipa l 
que a con t inuac ión se relaciona, se 
convoca por la presente el corres-
pobdiente concurso para la provi-
sión de dicho cargo, a fin de que los 
que deseen tomar parte en él, presien-
ten ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia correspondiente la sol ici tud 
y documentos qíie previenen las dis-
posiciones Orgán icas vigentes, en el 
t é rmino de un mes, a partir d é l a 
fecha de su pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz sustituto de San E m i -
l iano. 
Valladoiid, 18 de Junio de 1962 — 
El Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz . -V.0 B;0: E l Presidente. 
Angel Cano. 2828 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de 1,8 Instancia n ú -
mero 2 de L e ó n . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se tramitan autos de 
ju ic io ejecutivo n ú m . 121-62, a ins-
tancia de «Automóviles , Tractores 
y Motores, S. A.», de Oviedo, contra 
D. Laudelino García Arias, en los 
que se d ic tó sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo, dicen: 
«Sentencia. — En la ciudad de León 
a diecibueve de Junio de m i l nove-
cientos sesenta y dos.—Vistos por el 
l i m o . Sr. D. Carlos de la Vega Bena-
yas, Magistrado Juez de 1.a Instancia 
n ú m e r o dos de León, los presentes 
autos de ju ic io seguidos en este Juz-
gado a instancia de «Automóvi les , 
Tractores y Motores, S. A.», de Ovie-
do, representado por el Procurador 
D, Manuel Vila Real, y dir igido por 
el Le t radoD. Eduardo Gordo Calvo, 
contrÉ| D. Laudelino García Arias, 
vecino de Vi l l amanín - Rodiezmo, 
que por su .incomparecencia en au-
tos ha sido declarado en rebeldía , 
sobre rec lamac ión de 60.834 pesetas, 
intereses y costas, y . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
Laudelino García Arias, y con su 
producto pago total al ejecutante 
«Automóviles, Tractores y Moto-
res. S. A », de las 60 834 pesetas de 
pr incipal reclamadas, interés de esa 
suma a razón del 4 por 100 anual 
desde el protesto, y las costas del 
procedimiento a cuyo pago condeno 
a dicho demandado que por su re-
beldía , se le no t iñca rá esta sentencia, 
en la forma prevista por la hey.— 
Asi por esta m i sentencia, juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
m a n d ó y firmo.» 
Se publ icó en el mismo día de su 
fecha; y para que mediante edictos 
sirva de notif icación al ejecutado, 
expido el presente en León a veín 
t i t rés de Junio de m i l novecientos 
sesenta y dos.—Carlos de la Vega 
Benayas. — El Secretario, Francisco 
Mart ínez . 
2915 N ú m . 1128. -149,65 ptas. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Manuel Malvárez Diz, Secreta-
r io del Juzgado Comarcal de As-
torga. 
Doy fe: Que en el ju ic io de cogni-
c ión que luego se d i r á , se dic tó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así: 
Sentencia.—Juzgado Comarcal de 
Astorga, a trece de Junio de m i l no-
vecientos sesenta y dos. — Habiendo 
visto el Sr. D. Ang^l García Guerras, 
Juez Comarcal de esta ciudad y su 
d e m a r c a c i ó n , los presentes autos de 
ju i c io de cognic ión seguidos entre 
partes, de lá una y como demandan-
te, D . Pío Gil Núñez, mayor de edad, 
casado. F a r m a c é u t i c o y vecino, de 
Truchas, r ep reseá tado por el Procu-
rador D . Manuel Martínez y Martí-
nez, dirigido por el Letrado D. Angel 
"Martínez García, y de la otra, como 
demandado, D. Ceferino F e r n á n d e z 
Nogueras, mayor de edad, casado, 
labrador y vesino de Granja de Mo 
reruela (Zamora^), declarado en re-
beldía , sobre rec lamación de .canti-
dad. 
Fallo: Quev estimando totalmente 
la demanda formulada por el Procu-
rador D. Manuel Martínez y Martí-
nez, en nombre y representación del 
demandante D. Pío Gil Ñúñez , debo 
condenar y condeno al demandado 
D . Ceferino F e r n á n d e z Nogueras a 
que tan pronto como esta sentencia 
sea firme pague a aqué l la suma de 
seis m i l cuatrocientas veintiuna pe-
setas con veinticinco cén t imos , inte 
reses legales de la suma reclamada 
por principal desde la interposición 
de la demanda hasta su total pago y, 
por ser preceptivas, se le imponen 
a d e m á s las costas del procedimiento. 
Notifíquese esta sentencia personal 
mente al demandado, si así lo pidie 
re la parte actora, dentro de segundo 
d ía . En otro caso, hágase la notifica 
c ión en la forma prevenida en los 
ar t ícu los 282 y 283 de la Ley de En 
juiciamiento Civi l . — Así por esta m i 
sentencia, lo pronuncio, mando y 
f i rmo. — Angel G. Guerras. — Rubri 
cado. — Fue leída y publicada en el 
día de su fecha. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al litigante rebelde, éxpido 
y firmo la presente en Astorga, a 
quince de Junio de m i l novecientos 
sesenta y dos.— Manuel Malvárez 
Diz. 
2805 N ú m . 1125 —94,50 ptas. 
Anulación de requisitorias 
El Juzgado de Ins t rucc ión de OI 
medo deja sin efecto la requisitoria 
para la busca y captura de R a m ó n 
Montoya Salazar, natural de León, 
procesado en sumario 20/1947, por 
robó y que fue publicada en 27 de 
Marzo de 1954. 
Olmedo, a 19 de Junio de 1962.— 
E l juez de Ins t rucc ión , (ilegible). 
2832 
Habiendo sido saldadas las res-
ponsabilidades civiles y penales del 
ju ic io de faltas n ú m . 6 de 1962, con 
tra María Lourdes Lucas Pinto, ar 
tista, natural de Lisboa, domiciliada 
ú l t i m a m e n t e en Madrid, calle» T u -
descos, n ú m . 9, 3.°, por la presenté 
se dejan sin efecto las órdenes de 
de tención que contra ella pend ían 
por razón de dicho ju ic io y a que se 
refieren los «Boletines Oficiales)) dé 
Madrid de 26 de A b r i l ; de León, de 
24 de A b r i l , y del Estado, de 16 de 
A b r i l de 1962. 
Ponferrada, 22 de Junio de 1962. -
E l Juez municipal acctal,, (ilegible) 
E l Secretario, L . Alvarez. 2876 
Requisitorias 
Rodríguez Alvarez, Juan, de trein-
ta años de edacl en la fecha de autos, 
hijo de Gregorio y de María, casado, 
minero, natural de La Coruña y ve-
cino de Fabero del Bierzo, domici-
liado ú l t i m a m e n t e en Fabero del 
Bierzo, procesado por hurto, compa-
recerá en el t é r m i n o de diez días 
ante el Juzgado de Ins t rucc ión n ú 
mero dos de Gijón, a fin de consti-
tuirse en pr is ión decretada por la Su 
perioridad en el sumario n ú m e r o 59 
de 1957, sobre hurto, bajo aperc ib í 
miento de ser declarado rebelde. 
Gijón, a 12 de Junio de 1962. - El 
Juez de Ins t rucc ión (ilegible^. — El 
Secretario (ilegible). 2811 
Maseda Campos, Manuel, de vein^ 
ticinco a ñ o s de edad, hijo de Manuel 
y María, soltero, jornalero, natural 
de MonceJos (Lugo) y domicil iado 
ú l t i m a m e n t e en La Pór te la de Val 
caree, procesado en causa n ú m e r o 48 
de 1962, por hurto y daños , compare 
cerá ante este Juzgado en t é rmino 
de diez días a ser indagado y consti-
tuirse en pr is ión, que le ha sido de 
cretada en la mencionada causa, 
bajo apercibimiento de que, de no 
verificarlo, será declarado rebelde y 
le pa ra rá el perjuicio a qu? haya lu-
gar en derecho. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
dieciséis de Junid de mi l nov • 
tos sesenta y dos. —El Juez r iWuf0 
El Secretario, Pedro Fernánde! r,e) 
Margarine fceláez, Laureano, 
i l de { 
Profesión 
de José 
de esta 
marero, l^e 
y de Filar, natura  Gi^T 
do soltero, de pr fesi J ^ 
inta y dos 
edad, estatura 1.600 m., pelo na J16 
ño , cejas al pelo, ojos castaños, nal"' 
recta, barba poca, boca regular 
lor sano y domicil iado últimament 
en el Tercio Gran Capitán 1 del 
Legión y procesado por el delito ñl 
Deserción al Extranjero en eau^a nú 
mero 1.093-62, comparecerá en el tér 
hjino de treinta días ante el Capitán 
de la Legión D. Emi l io Tomás RQ. 
dríguez, Juez Instructor de la referí! 
da causa y con Despacho oficial en 
el Tercio Gran Capi tán 1 de la Le-
gión, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Asimismo ruego a las Autoridades 
civiles y militares ía .busca y captura 
de dicho individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juz-
gado. 
Meli l la , dieciséis de Junio de mil 
novecientos sesenta y dos.—El Gapi-
tán Juez Instructor, Emil io Tomás 
Rodríguez. 2815 
Notaría de D. José M.a Carvajal y Ga-
ton, con residencia en L a Bañeza 
Yo. José M.a Carvajal y Gatóo. No 
tario del Ilustre Colegio de Valla-
dol id , adscrito al distrito de La 
Bañeza , provincia de León. 
Hago saber: Que en esta Notaría 
de mi cargo, a instancia de don Ru-
desindo Carracedo Esteban, actuan-
do como Presidente de la Junta Ve-
cinal de Nogarejas, Municipio de 
Castrocontrigo, eñ esta provincia, he 
sidq requerido para formalizar la 
correspondiente acta de notoriedad 
al objeto de acreditar su adquisición 
por prescr ipc ión y lograr su inscrip-
ción en los Registros de la Propiedaa 
y de Aguas de un aprovechamiemu 
para usos agrícolas y otrosfi.ne.sfrím 
logos de los vecinos que "^egM 
tal Entidad Local, derivado del n 
Eria, a l pago de La Barrera. 
Lo que se hace público en cjifl; 
pl imiento de lo dispuesto en ei 
t ículo 70 del Beglamento Hipotecar 
para que dentro de los treinta ,d 
hábi les , siguientes a la Pub"ca';eCer 
de este edicto, puedan c ° m $ * á o s . 
los que se consideren P6^"" eXpo-
ante ellnfrascrito Notario para e v 
ner y justificar sus derecüos u ^ 
tar la in formac ión que con 
útil y conveniente a los nu 
cados. . , TÜDÍO^ 
La Bañeza , dieciocho de JáoS^& 
m i l novecientos sesenta y GatoIj. 
Notario, José M." Carvajal y 
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